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Bogotá no tiene mar, 
pero tiene Sumapaz. 
Si, el páramo más grande 
de América. 
Esta localidad se divide 
en tres corregimientos: 
Betania, Nazareth 
y San Juan, con 33 veredas. 
Cerca de cinco mil 
habitantes basan 
su economía en cultivos 
de papa, baba y alverja, 
además de la ganadería 
y el comercio. 
unurte la época pr8COiombtna fue habita· 
do I)Of lOe c:hibchas y lOe sutagaos. Eran 
tribus que, pera su alimentación, caz.a. 
ban venado&, dantas y osos, entre otros. 
Trabajaban la canica, vestlan mantas de algodón, 
explotaban la quina y comerciaban entre si produc· 
tos hechos de algodón. 
Sumapaz descansa sobre la cordillera Oriental. 
Tiene una extensión aproximada de 850 km'' y las 
alturas oscDan entre lOe 2500 y lOS 4920 metros so-
bre el nivel del mar Es conocido como el páramo 
,. grande del nU"do 
EaU ubicado al sur dO Santa Fe de Bogotá y 
limita al nona con la locaroc:tad de Uame, por el onerrte con tos municipios de Gutiérrez. Une y el 
depar1amento del Meta; I)Of el sur con el departa· 
mento del Hulla y por el ocddente con los rnunici-
pios de Cabtera, San Bematdo, Atbeláez y Pasea . 
Se conoce como reglón hfclrtca con do& grandes 
cuencas: el ño Sumapaz y el rfo Blanco. que llevan 
sus aguas al rfo Magdalena y al Ariari. El clima es 
de páramo montano alto y baJo ln1luonc:iado I)Of co-
rrientes que se forman en las numerosas cuencas 
de &U lerrttorio. 
En la reglón ptedominaron por varlOI al'lo$ los 
!atifunrJIIfas Pardo Roche, ptestJntos duet'los de las 
haciendas Animas y que c:ompreodian el 
municipio de Veneda haa1a el limite con Usme, y 
IIOITielfan al colono y a sus famlllas a uttra¡es y lar· 
gas jornadas de trabajo a1n su pago salarial. Surgen 
entre ea1o6 coiDnoa líderes como Erasmo Valencia, 
Juan de la C!\12 Varela, Arturo Ton-es, Luis Rublano 
y otros, quienes lograron que estas toerras baldlas 
en pequel\u parcelu fueran asignadas en toona de 
pago a lu nurnetoSU lamlliu que anr habitaban 
Por el Dtcrtto 272 de marzo de 1903 fue crea· 
do como COJrlgimlanlo de uame. El o. creto t1 tO de 1928 aea li Colonia Agrfcola de 
SUmapaz. Con el Decreto 3640 del 17 dlclembre de 
1974 .e aeó el Olstrtlo capital, ind«<da la parte ru-
llll de SUtnapaz. La Aesoluclón 315 de 1960 dio 
pen;oneria juffdlca al Sindicato de Trlbejadores de 
San Juan de Sumapaz. En 1971 .. CtM et corregí-
••• 
m.ento de San Juan. y en 1986, por Acuerdo 9 se 
crea la Alcaldla Mayor de Sumapaz. En 1991 se 
constituyó la Asoclacíón de Juntas Comunales. 
Educación en el páramo 
Cada mes tos educadores de la localidad de Su· 
mapaz realizan recorridos de seis y siete horas en 
bus. Y hasta de diez horas caminando o en mula 
Esto sin contar los desplazamientos que realizan 
diariamente. Por lo menos ttes ellos deben durar 
los maestros en esta localidad, zona rural del D•s· 
l1ito Capital. 
Uegan los seleccionadOs por la seo en el con· 
curso. Para los educadores, la$ d•licultades de 111· 
gresar a laborar en es1e lugar radiCan, fundamental· 
mente. en que se deben acostumbrar a otros espa· aos. condicíones de vida, vivienda, alimentación, 
cfima. relación con los habitantes, dlfarentes de los 
de la ciudad. El maestro está atslado. Oulús estas 
razones los han llevado a soliCitar su traslado, a 
desertar algunos por enfermedad y otros I)Of amo-
nazas 
Esto ha generado, permanentemente, una gran 
11l0Vliidad en el personal docente. Según el coordi· 
nador de la localidad, se reconocen las dtfíciles 
coodíciones y por eso est!n trabajando para me,o-
rar e lllii'811Jr en la VIVIenda para los educadores, a 
fin de que no paguen amando. Tambtén se ha eva • 
ruado la diferencia de condiCiones entre los hom· 
bres y las mujeres, pues por segundad se envla a 
los primeros a lugares más apenados y las mujeres 
a las escuelas de no tan dificil accoso. 
Tiempo doble 
pero sin bonificación 
por ruralidad 
El recooocimlento económiCO de los educadores, 
por parte de 1a seo. no se h8c:ho efectr.oo y, ade-
más. segün el coordinador do Gadcl, existe una de· 
sigualdad de crltenos para definir la ruralidad. Es 
disiJnlo uabajar en una escuola en cercanlas de la 
Plaza España que estar en una de Sumapaz Agre-
ga que algunos educadoces llevan hasta onco allos 
y no han recibido la bon:fcación, dobldo a nogllgon· 
cia; Slfl ese no so el esfuerzo. No 
quiere decir san esto que tos educadores doban re-
nunciar, porque las comunidades campesinas fíe-
nen derecho a contar con educadores ptofoslona· 
les y para lodos es una experlcnda satisfactoria 
Zapatero a tus zapatos 
Según el cooro•nador, la labor dol maestro no es 
polibe8, su posición es la de docente Cree, de 
acuerdo con su experiencia, que la guerrilla raspe· 
la al maestro, y SI cumple, tiene su apoyo total y el 
de la comunidad 
Proyecciones 
En Sumapa.z hay preescolar hasta octavo 
grado y la mayor demanda estA en sexto y séptimo 
Para 1999 se espera ampliar hasta noveno grado y 
articular el plan de estudios con base en el bachllle-
1'-'0 agropecuario que estA elaborando el lnstrtuto 
de ltNestJgaciones Pedag6glcu de la Unlvefsidad 
luego de realzar un estudio sobre las ne-








.-.1 Santa Rosa de Bodegas 17. El 
2 El Tabaco 18. San 
3. Betama 19. Santo 
4. El Raazal 20. Erasnnd 
5. Peñahsa 21 El 
6 Laguna Verde 22 
7. Santa Rosa de Nazareth A 23 
8. Las Auras .l!1.24 La 
9. Nazareth 25 Tunal 
10 Los Ríos 26 Tunal • 11 Las Animas 27 La Gont 
12 Las Palmas 28 El 
13 Las Sopas 29 San 
14 Taquesítos 30 To 
.-.15 El Pilar 31 
16 San Antonio 32 El Pedrl 
Conllnuarán realizando semlll8nos de capaCita· 
ción pedagógiCa. Y en lo que se ref1ere al programa 
de Granja Escolar. además de contar con el apoyo 
del DAMA y la Ulata, los padres de lam•ha se han In· 
votucrado en la propuesta Como proyecto piloto 
desde este mismo programa, el SENA ha capacita· 
do a docentes y escolares. 
Infraestructura 
Según el coordinador 80 por ciento de las vivlen· 
das para los educadores astan en conchclones 
aceptables y existen aulas suhCJentes. excepto en 
Unidad Báseca w Auroras. La Un16n, Nazaret y 
San Juan. Por esto, han tramttado ptoyectos urgon· 
tes relacionados con la necesidad dO la construc· 
ción de habítaCIOOes para educadores, asf como 111 
ampliación de las aulas, talleres y laboratOrios. 
AULA Urbaua 
Además, reconocen el apoyo en 1nverslones. por 
un lado, el Fondo de Desarrollo Local, la JAL y la 
Alcaldla para la construcción de VIviendas y aulas, la 
reparación de bal\os, el de escuelas y 
construcción de campos deportiVOS y, por otro, el de 
la SEO. durante la antenor adrruntstraclón, poes se 
recibió buena dotaclón escolar (matenat pedagógl· 
co. restaurante escolar con el ICBF y el ICBS y 300 
relngerlos dlanos). se realizaron dOs OOO\IOC8torias 
a concurso para docentes. y para 1997 estaba más 
del 80 por ctento de la planta dOcente completa 
Jornada única 
Allt vrw el maestro, ellos vta)an cada mes durante 
una semana Es algo asf como jornada uniC8, pues 
el educador debe recuperar el t1empo que estuvo en 
la ciudad raahzando sus vueltas.• 
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